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Object: Studio portrait of Kiriakitsa Batsarova
Description: Head and shoulder shot of a woman in a
dark high-necked urban dress.
Comment: Kiriakitsa N. Batsarova (1852 or 1856 -
1906) was a Bulgarian teacher.




Creator: Karastoyanov, Dimitar Anastasov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 108mm x 63mm
Image: 90mm x 56mm
Format: Carte de visite
Technique: Not specified
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